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El Temple Romà d'Iluro
(Acabament)
Durant trescents anys, el soli impe-
jal fou ocupat per seixanta enipera-
lors, que passaren llurs vides, la major
iart,'en la decadència i el crim. Com
aés el cristianisme triomfava, més s'a-
loderava dels seus perseguidors la
tueltat; i per això perseguien més els
ristians, no sols per llur doctrina com
contraria al paganisme, sinó també
om a oposada a la constitució social
igent aleshores. Dintre d'aquesta de-
adència començava una nova civilit-
ició, la qual havia de capgirar el món.
Al segle IV, ja transcorregudes tres
enlúries de contínues persecucions
L'any 304, fou martiritzat al Castruin
Octavià, on prompte anaren les dues
entusiastes deixebles seves, Juliana i
Semproniana, donzelles iluronines, que
manifestaven no menys afecte que llur
mestre per la religió cristiana, cosa que
exità el furor del cruel Rufí, que manà
també martiritzar ies i decapiíar-les.
Fou dos dies després de la decapitació
de Sant Cugat, o sigui el 27 de juliol
d'aquell any. (Vegeu la fíg. 5). U'tra
aquests màrtirs, molts d'altres en comp¬
ta la nostra terra, durant aquest temps
de persecucions contra els cristians,
entre els quals cal esmentar els prou
Fig. 5
Santa Juliana i Santa Semproniana donant sepultura al cos de Sant Cu¬
gat. — Detall del relleu en argent repujat, (s, XIV) de l'urna que guarda
el cos del dit Sant, guardat i venerat a l'església de Sant Cugat
de Barcelona.
contra els cristians, en temps de Cons¬
enti, es traslladà l'Imperi de Roma a
Bizanci. En aquesta època, aquest em¬
perador es convertí al Cristianisme,
Irencant decididament amb el gentilis-
me (any 306). El paganisme, però, íin-
?né encara algunes revifalles, si bé de
poca importància, com la de Julià l'A-
Póstata, en intentar restaurar-lo; foren
n bé !es revifalles de la mort.
En aquests primers temps del segle" s'intensificà la predicació de l'Evan-
?cli amb la vinguda dels joves africans
Sant Feliu i Sant Cugat. Sant Cugat,
^00 havia estat educat amb Sant Feliu
® n ciutat africana de Cesárea, arribà a
® nostra costa com a comerciant, en
"na nau mercantívola. Fou el propaga-
nr i predicador de l'Evangeli en la
"'otana, fins que el procónsul Oalerià,
assabentat de ¡'entusiasme que el jove




rf!? Comissió Permanent"«><isa25de març de 1931
sis senyors Arañó que fou
Tinents d'Alcalde se¬
in i M P®'*» Riera, Qualba, Fontdevi-Novellas.
5 aprovà l'acta de la sessió antcripr, i
coneguts Sant Feliu, Sant Fruitós, San¬
ta Eulàlia, Sant Narcís, etc., etc.
Després de la pau de í'Esgíésia, amb
l'edicte de Constantí, a Milà, en 313,
Arcadi i Honori manaren la destrucció
dels temples i dels ídols. Furo veié l'
enderrocament del seu temple, el tros¬
sejament de les estàtues i ares, ï la su¬
pressió dels sexvirs augustals. Seguida¬
ment, fou construït un nou temple, les
restes del qual ja hem esmentat, exem¬
plar, com hem dit, del període visigò¬
tic, l'estil que, amb la branca influïda
per l'Església africana, anomenada bi¬
zantina, es repartí les terres de llengua
catalana en començar els temps medi¬
evals. Ambdues branques es lliguen
amb els temps pre-romànics, fruit d'un
període paleo cristià, ric en monuments
religiosos, des dels temps constanti-
nians.
Marian Ribas i Bertran
s'acordàí enterat de la circular del 20
del corre: i sobre prohibició d'espolsar
estores i alfombres, en les aceres, ter¬
rats i patis de les cases, tenint de rea-
lilzâr-ho fora de la ciutat, exceptuant si
es fa amb aparells d'aspiració de la
pols 0 en locals a propòsit per allò; i
de la publicada per l'Administració de
Rendes Públiques sobre altes i baixes
de patent Nacional d'Automòbils (B.
O. del 24) i de la R, 0. del Ministeri
de la Governació del dia 4 sobre mis¬
sió en les seccions provincials de comp¬
tes i pressupostos dintre els quinze
dies següents els qüestionaris que en¬
viaran a l'efecte les Inspeccions provin¬
cials de Sanitat (3. O. del 23); i del R.
D. del 13, dictant disposicions per les
properes eleccions per regidors.
Aprovar les factures de Salvador
Lladó de 5 pies., per un servei de tar¬
tana per a beneficència pel carrer Reial,
núm. 547, i altre de la mateixa quantitat
pel carrer de Sant Benet, núm. 66, pií:;
del notari Carles López, 820'85 pesse¬
tes, per l'escriptura i despeses anticipa¬
des de compra de la casa núm. 1 del
carrer de Sant Josep; de Vídua d'Au¬
gust J. Ribas, de 1.395 ptes. per despe¬
ses ocasionades per la defunció del re¬
gidor Josep Rovira; Manuel Mur'ans de
147'35 ptes , per treballs de fontaneria;
Salvador Pagès de 58'40 p'es.,84'95 pes¬
setes, 133'45 ptes., 187'60 píes, i 542'14
pessetes, per treballs de fuster per l'A-
juníarnent i el Jutjat municipal; Josep
Pujol i Poch de 475'40 pies., per benzi¬
na i efectes per al tanc de la moto;
Ignasi Pruneda de 167'50 ptes., per
bordillo; Joan Masriera 196'90 ptes., per
efectes de ferreteria; J. Solaneils de 130
pessetes, per una tona de carbó,
Angel Miralles de 122 pies., per les
plantes dels jardiíieís. 1 les relacions de
jornals de la setmana del 9 al 14 del
corrent a saber: per podar a.·'bres 323'30
pessetes; per netejar i regar, 297*15 pes¬
setes; ¡.Passaige Garcia Oliver, 147'50
pessetes; en les mines, 97'50 ptes.; per
arranjar adoquinat carrer de Palau,
83'25 ptes.; Passeig Marítim, 67'50 pes¬
setes; per recollida de gossos, 33*75
pessetes.
Examinats els expedients i escoltades
líS justificacions dels mossos Salvador
Aguilar i Torres, Francesc Alcalde i
Puig, Joaquim Carbonell i Comas,
Francesc Carbonell i Pulmó, Joan Cer¬
vera i Grillon, Josep Joan i Lluís, Sal¬
vador Llorens i Casanovas, Octavi Mo-
1 ner i Gomez, Josep Riera i Mataró,
Jacint Sanxó i Torquet, Octavi Soler i
Jubany, Vicens Vaíldeperas i Julià, Joan
V.leila i Salvador i Josep Francisco i
Fèlix, múmeros 1, 4, 30, 32, 36, 66, 75,
86, 110, 121, 123, 132, 137 i ^54, s'acor¬
dà donar-los per conclosos i remiíre'ls
a la Superioritat per la seva resolució
definitiva.
Aprovar el compte de cabals del
quart trimestre de 1930 corresponent a
Interior amb càrrec de 374.754*96 pes¬
setes i una data de 399.147*41 ptes. amb
una diferència en menys de 24.392*45
pessetes unida a l'existència al fi de
l'exercici anterior de 55.540'48 pessetes
dóna un saldo pel trimestre proper de
31.148*03 ptes. i la d'Eixampla amb un
càrrec de 25.517*20 ptes. i una data de
55.550*93 ptes., diferència en menys
de 30.033*73 ptes. que junt amb l'exis¬
tència en fi de l'exercici anterior de
57.703*83 pies. donen un saldo pel pro¬
per trimestre de 27.670 10 píes.
Demanar a la casa Antoni Buendia la
columna-bústia per instal·lar a la plaça
de Santa Anna invertint-se al efecte la
quantitat de 445 ptes., tal com està
acordat.
Aprovar el trasllat de contracte de
pis per comandància militar de la Rie¬
ra, 4 a Sant Antoni, 14, saíisfent-se la
mateixa quantitat, sense perjudici de
acordar el procedent en el seu dia.
Que s'estengui el contracte segons el
que es va acordar anteriorment per sa¬
tisfer la meitat de lloguer de la casa
396 del carrer Reial, per oficina de te¬
lègrafs tota vegada que s'ha concertat
el de l'altre meitat per l'Estat i a favor
del seu propietari don Antoni Andreu.
Enterat de que per les Comissions
de Governació, Foment i Hisenda s'ha
1 els homes qué?
La causa principal de que les discus¬
sions sobre el feminisme tinguin sem¬
pre un acabament lamentable, és que
cadascú discuteix des de la seva banda
i a prou distància per no haver-hi en¬
tesa possible.
Hi ha gent que diu: «Les dones han
de fer esport, sinó la raça ja està ben
llesta». Aquesta mena de gent sempre
és del sexe femení i des de l'altra riva
responen. «La dona abans que tot s'ha
de preparar per ésser esposa i després
mare». I aleshores comença el batibull,
crits irats, actituds amenaçadores i si
no hi hagués avinentesa, cops de
puny.
D'això en tenen la culpa les dones (i
que em perdonin) en no aturar als ho¬
mes dient los-hi: «1 bé, que feu vosal¬
tres per preparar-vos a ésser esposos i
després pares?»
No trobo just—i ara parlo pels del
meu braç—que sempre estigum reco¬
manant a la dona les virtuts de la mare
i de l'esposa quan nosaltres, entre toís
plegats, no fem res per adquirir, ni que
sigui lleugerament, les virtuts de l'espós
i del pare.
Es a dir que la dona no pot guiar un
auíomòbil, ni córrer darrera una pilota
perquè demà ha d'ésser mare, mentre
que nosaltres tenim la llibertat d'engen¬
drar fiïls malaltissos perquè gastarem
toies les forces de la joventut lliurada a
un esport mal administrat? D'injusíicies
contra ia dona, l'home se n'havia in¬
ventat molies: ara hi afegeix aquesta.
1 encara, si nosaltres féssim alguna
cosa, que no fóssim tan primfílats! Està
bé que una noia de setze anys sàpiga
totes les possibilitats que té d'ésser ma¬
re (si ho sabessin potser no hi hauria
tantes desgràcies) però d'això a que tot
el dia estigui pensant en uns fills que
encara no té, i amb uns deures que
encara no ha contret, n'hi va un bon
tros.
Eduquem les noies pensant que són
noies i que potser un dia deixaran d'és-
ser-ho. Però si només els hi volen pren¬
dre ei volant o la pilota, tot ei temps
que ara hi posen l'esmerçaran llegint
més novel·les dolentes i veient més films
sentimentals. 1 tanmateix esperem més,
molí més, d'una mare que hagi guanyat
un concurs de tennis que no d'una que
hagi llegit totes les novel·les de la Bar-
cklay o hagi vist tots el films de la Be-
llancy.
En tindríem prou amb qve fessin tot
el que volguessin si llegien almenys
una vígada cada dos anys La Perfecta
Casada.
A condició que els homes fessin el
mateix. Fra Lluís de Lleò, que en aques¬
tes coses hi entenia molt més que no¬
saltres hi va posar prous coses perquè




designat, respectivament, per a formar
part del Patronat del Arxiu Històric i
Museu als regidors senyors D. Josep
Monclús, D. Josep Monserrat i D. Joa¬
quim Capell Vidal, i de que el 22 del
corrent prengué possessió l'esmentat
Patronat.
Enterat de que D. Rafael Pou de
Foixà i altres, han interposat recurs da¬
vant el Tribunal Provincial del Conten¬
ciós Administratiu contra l'acord de la
Comissió Permanent Municipal de
aquest Ajuntament en data 4 de febrer
no donant lloc a retornar una parcel·la
de terreny afectada en plà d'urbani'za-
ció, mitjançant la devolució del preu i
de que es reclamen els antecedents cor¬
responents i que s'enviin.
Que es reparteixi entre els aprensors
les multes imposades a Antònia Masa-
guer, Pere Jané Molins, i T. Rusinyol
de 12, ICO, i 55'25 pies., per aprensió
de 12 cunills, 100 quilos de llar i 225
litres de vi, respectivament.
Enteral de que correspou al Ajunta¬
ment el 100 per cent del producte net
de la Societat «La Industrial de Mata¬
ró» del any 1928 o siguin 121'56 pesse¬
tes i 76*13 ptes. en 1927.
Passar a la Comissió de Governació
l'instància de l'agrupació de carboners
que pretenen augmentar el preu del
carbó d'a'zina en 0'25 ptes. els 10 qui¬
los o sigui vendrel a 2*75 ptes., 3 pes¬
setes i 3*25 pessetes, segons les classes;
a la de Foment les de Josep Bonany en
representació del Tramvia de Mataró a
Argentona en que expressa la seva dis¬
conformitat amb satisfer les despeses
que origini l'arranjament de dos arbres
de la Riera que va sol·licitar per enten¬
dre que dificultaven el pas del tramvia;
dues sol·licituds dels veïns i propietaris
del carrer d'en Pujol en que demanen
sigui a dit carrer i no al de la Riera a!
que es posi el nom de les Santes Julia¬
na i Semproniana, i altra d'infinitat de
veins de la localitat en que protesten de
que s'hagi acordat donar l'esmentat
nom a la R era, i demanant que es repo¬
sin les denominacions existents en 1923
de Rambla de Mendizábal a l'esmenta¬
da via pública, Plaça de la Llibertat a
la Plaça de Santa Anna i Baixada d'Es-
tanislau Figueras a la de Santa Anna, i
l'ofici del Gas de Mataró, demanant
ajuda a l'Ajuntament per l'emplaça¬
ment de les tuberies en diferents car¬
rers, així com a la d'Hisenda l'ofici de
l'Alcaldia de Sant Feliu de Guíxols so¬
bre subvenció pel Monument a En Juli
Qarreta.
A proposta del senyor CspeU auio-
rilzar per la Diada del Llibre, 23 de
abril s'instal·lin parades de llibres per
a la venda en descompte a la Rambla
del Duc de la Victòria, sense pagar ar¬
bitri municipa', en atenció aquesta re¬
baixa a tal festivitat, no podent-se con¬
cedir la subvenció que es proposava en
atenció a les disposicions que regeixen
en l'actualitat sobre les de caràcter eco¬
nòmic.
Concedir a petició pròpia vuit dies
de llicència per assumptes propis al se¬
nyor alcalde don Enric Arañó.
Llegida la minuta d'escriptura a otor-
gar-se entre l'Ajuntament i la Societat
«Escudo Maíaronés» sobre cessió per
aquesta a aquell de laLcaserna de ia
guàrdia civil de ia placeta de l'Havana,
La mare, que torna de compres:—
Ets un bon noi, Joanet; fa estona que
dorm el germanet?
El minyó: —Sí, amb un upper cut
n'hi ha haguí prou,
De Passing Show, Londres.
DIARI DE MATaho
EL SENYOR
Joan Bartra i Donadeu
ha morí a ¡'edat de 70 anys
A. C. 8.
Els seus afligits: esposa, Concepció Pujol i Ribas; filis, Eulà¬
lia, Vicens i Eugeni; fllla política, Antònia Renter i Sagrera; ger¬
mans, Jaume, Magdalena, Miquela, Francisca i Assumpció; cunyats
i cunyades, nebots, cosins i familia tota, en assabentar els seus
amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, eis preguen que l'enco¬
manin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern re¬
pòs de la seva ànima es celebrarà demà dissabte, a les nou, en
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat
pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofíci-funeral a les nou.
Mataró, 10 d'abril de 1931.
se va acordar soMicitar la competent
autorització a l'efecte acudint al Qovern
Civil, tal com està previngut en la re¬
cent disposició sobre acords consisto-
riais que s'adoptin des de l.er de març
corrent.
Foment.—Autoritzar al Qas de Mata¬
ró S. A., per un ramal de tres metres
amb porta de registre en ia paret per
la casa núm. 2 del Passatge de Santa
Madalena i altre en la Nova de Caput-
xinès pel Convent de Religioses Bene-
tes; Angela Martori i Bosch, per altre en
la mateixa forma pel carrer de Sant Bo¬
naventura núm.43; Leonor Garriga i Ca¬
ballé, per modificar finestra i obrir por¬
tal, convertir finestra en balcó amb
rapisa unida al del altre i obres inte¬
riors en la núm. 23 de les Caputxines;
Amilcare Grassi Polidari per a recons¬
truir repisa de balcó i rebocar i es ocar
façana en la de Sant Joan núm. 21 i
Joaquim Llovet i Bonet, reformar portal
en el solar núm. 54 del carrer de l'Unió
i construir cobert.
Aprovar l'acta de recepció provisio¬
nal de la calefacció instal'lada en l'Asil
de Sant Josep.
I es va aixecar la sessió.
—ES NECESSITA un jove de 14 a
18 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
La gran obra social de la «Real
Sociedad Cooperativa Banco His¬
pano de Edificación», de Madrid.
¡Fets i 00 paraoles!
Resultat de la 44", 45" i 46" adjudica¬
ció de lots, celebrada en el domicili so¬
cial, davant els notaris de l'il·ltre. Col-
legi de Madrid, D. Frederic Plana Pe-
llisa i D. Cèsar López Forcada, Dele¬
gat de l'Autoritat, Consell d'Adminis¬
tració i nombrosos socis.
Socis afavorits per torn
Pessetes
D. Fèlix Letettiéndia Arrâ'
mendi, Príncipe, 27, San
Sebastián (Guipúscoa) . .
D. Pere Castiñeiras Tejeiro,
Constitució 11, Pontevedaa.
D. Eliseu Boix Paya, Larra-
mendi, 8, San Sebastián
(Guipúscoa)
D. Fèlix Letamendia Arra-
mendi, Príncipe, 27, San
Sebastián (Guipúscoa) . .
D. Fèlix Letamendia Arra-
mendi, Príncipe, 27, San
Sebastián (Guipúzcoa) . .
D. Eveli Carrascal Arranz,
Marquès S.Esteban, 5,Guí-
jón (Astúries)
D. Emeteri Errasti Jausoro,
Grabadores, 2, Eibar (Gui¬
púscoa)
D. Francesc Prieto Conde,
P. Topete, 1, Reinosa, (San¬









D. Francesc Prieto Conde,
P. Topete, 1, Reinosa, (San¬
tander) 5.000
D. Lluís Cuadrado Avila, La-
naja, 3, Bilbao (Viscaia). . 5.000
D. Josep Zurdo Alonso, Pe¬
re Lagarca, 5, Valladolid . 5.000
D. Pere Castiñeiras Tejeiro,
Constitució, 11, Pontevedra. 5.000
Societat Llogaters «Higiene y
Salud», Ibarra, 18, Baracal-
do (Viscaia) 5.000
Societat Llogaters «Higiene y
Salud», Ibarra, 18, Baracal-
do (Viscaia) 5.000
D. Pere Iturbe Sabroso, El-
duayen, 11, Vigo (Ponteve¬
dra) 5.000
D. Evelí Carrascal Arranz,
Marquès S.Esteban, 5,Gui-
jón (Astúries) 5.000
D. Honori Antolínez, Sama
(Astúries) ...... 5.000
D. Lluís Granda Pérez, Ntra.
Sra. de Valverde, 33, Fuen-
carral (Madrid) .... 2.000
D. Emili Sanz Garcia, Sol, 2,
Santander 5.000
D." Elisa Santos Castro,Sol,2,
Santander ..... 5.000
D. Constantí Herrera Llama,
Maliaño (Santander). . . 5.000
D. Manuel Rubio Hernández,
Nueva, 8, Avilés (Astúries). 5.000
D. Lluís Prieto Gómez, San¬
chez Porrua, Santander. . 5.000
D." Gaietana Cieza Mur, Me-
néndez Luarca, 16, Santan¬
der 5.000
D. Lluís Cuadrado Avila, La
Naja, 3, Bilbao (Viscaia) . 5.000
D. Pere Cruceta Arrate, Esta¬
ció, 3, Eibar (Guipúscoa) . 5.000
D. Pere Cruceta Arrate, Esta¬
ció, 3, Eibar (Guipúscoa) . 5.000
D. Pere Ugalde Rentería,
Grabadores, 2, Eibar (Gui¬
púscoa) 5.000
Srs. Aguirregabiria i Zubia,
Callejón Besabe, 3,Arecha-
baleta (Guipúscoa) . . . 5.000
Socis afavorits per sorteig
D. Josep Mancha Tapia, Mo¬
lino Puebla de Cazalla (Se¬
villa) 5.000
D. Melcior Bellon Bonanad,
Sant Anton, 1, Altura (Cas¬
telló) 2.000
D. Rogeli Vidal Estevez, Pa¬
redes, 26, Paredes (Ponte¬
vedra) 2.000
D. Abundi Sanchez Ortiz,
Bagá (Barcelona).... 5.000
D. Isidre Dueñas Chato, C.
Casanueva, 13, Bilbao . . 3.000
D. Antoni Boil Tarrago, Bai-
lén, 12 (València).... 2.000
D.Joan Baptista Qoñi, Igle¬
sia, 14. Irún (Guipúscoa) . 10.000
D. Antoni Peña Muñoz, Lla¬
na, 5, Alcalá la Real (Jaén). 3.000
D.Josep ArrarasGlano, Cons¬
titució, 17, Pamplona. . . 10.000
D. Fidel Los Huertos Saez,
Mercat Eixampla, Bilbao , 10.000
D. Elici Navas Sanchez Real,
62, Fuente el Fresno (Ciu¬
dad Real) 10.000
D. Pere Climent Roses, P. S.
Joan, 139, Barce'ona. . 10.000
D. Pere Abarrategui Unzueta,
B" Apotamonasterio, Elor-
rio (Viscaia). . . . , . lO.CCO
D. Marian Perez Plaza, Major
Principal, 206, Palència. . 6.000
D. Josep Prat Picaño!, Pare
Font, 25, Terrassa (Barce¬
lona) 10.000
D. Carles Lerma Abad, Me¬
són de Paños, 6 Madrid . 2.000
D. Vicens Abad Alvarez, Ru¬
zafa, 45, València 5.000
D. Constantí Torres Delia,
Mayor, 25, Traiguera (Cas¬
telló) 10.000
D. Màxim Calvo García, Co¬
lon del Arrategui, 35, Bil¬
bao . 10.000
D.Francesc Bernardo Gonzá¬
lez, Travessia Mar, 1, Gi¬
jón (Astúries) 6.000
D. Josep Rosales Molina,
Mora, Ogijares (Granada). 3.000
D. Rafael Salmerón López, ,
Fermí Salvachea, 125, Ter¬
rassa (Barcelona).... 10.000
Total pessetes. . . . 285.000
Total adjudicat fins a la data:
3.400.000.




de les malalties dels ULLS
Diumenges de 9 a 12 matí
Dimarts i Dissabtes de 6 a 8 vespre.
Sant Antoni, 33 - MATARÓ
Als fabricants
de Gèneres de Punt
La Delegació General del Centre In¬
ternacional d Intercanvi, de Barcelona,
a Zagreb (lugoeslávia) transmet la se¬
güent nota a la dita Institució.
«Es convenient que aquesta Direcció
General, faci arribar a coneixement de
tots els fabricants de gèneres de punt,
espanyols, la possibilitat de donar una
major extensió els seus negocis, mit¬
jançat la cooperació d'Iugoeslávia.
»Efectivament, existeix actualment
extensa demanda dels dits articles, en
llana, seda, cotó i mitges, quals condi¬
cions de pagament, encara que molt
variables, són correntment a sis me¬
sos data factura. Això, no obstant, és
qüestió de niutu conveni. Els majoris¬
tes treballen amb un recàrrec de 45-50
per cent i els detallistes amb altre tant.
Per consegüent, convé intensificar el
comerç d'aquest article entre Espanya i
aquest país, en la seguretat de que to¬
tes les cases que es vegin amb capacitat
d'atendre tota demanda que se els hi
faci, realitzaran profitosos negocis.
»Tinc la creença de que st els fabri¬
cants i exportadors espanyols fessin
una adequada campanya, mitjançant les
condicions del mercat d'aquest país, en
breu es faria una exportació important
ILLUIS PURAÑ
Líthinés
Peo A combatpe durant la calor l
que representaria molts milions de pes¬
setes per a l'indústria espanyola.»
A conseqüència d'aquesta informació
el Centre Internacional d'Intercanvi, de
Barcelona, posa a disposició dels fabri¬
cants exportadors espanyols de gèneres
de punt, quantes dades obrin en el seu
poder respecte a aquesta qüestió.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 762'7—761'6Baròme-, Temperatura; 18-20
'
Alt. reduïda: 760'8—759 45
























I Velocitat segons: 3'—3'
l Anemòmetre: 448
l Recorregut: 172'5





Estat del cel: S. — S
Estai de la mar: O — 1
L'observador: J. M." Crúzate E.
—El gran cantador de flamenc bufo
que tan èxit ha obtingut al «Circo Bar¬
celonès», Chato de las Ventas, impte-
siona en discs PARLOPHON.
Pasará un bona estona escoltant Ies
seves creacions a la Casa Soler, Riera,
70, que ja les tenen a la venda.
Ahir vespre vàrem rebre la visita del
senyor Angel Flores Conde, capità de
la Guàrdia civil, que fins ara havia es¬
tat comandant aquest districte, el qual
es va despedir amablement de nosal¬
tres perquè ha estat destinat a Sepúlve¬
da. en la provincia de Segòvia. Com
que marxa avui mateix, ens pregà que
li féssim el favor de saludar, en nom
seu, a les seves nombroses amistats de
l8anc de Catalunya
CAPITAl: 50.000.000 DB PBSSEfBS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
Sant Andrcu, Grècia, Rambla del Centre, Ron-M-Hrw' Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV 1 Via La-
I Q ♦ Tarr^ona, Illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de la^i/«' Cruz de tenerlte, cfula, Qàldar, Icod, GWmar. La Lagunà 1 La Orotava). An-glés, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy. Calella Coll-^ospltalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,' Mas¬qat Rosis sií^r^i^ni 1^' Olot, Pai^afrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vlch1 Vilafranca del Penedís. '
ENTITATS ASSOCIADES^ d. Torio..,
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
BiNunn Hún. 15
Comp^ i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs 1 Cartes de crèdit. Negociació de Lletres, - Suscripció a Emprèstits -comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Servei espccsal de C^isa d'Estâlvis amb abono d'interès al 4
"VIATOB» CATATONIA»
les quals no ha tingut temps
de despedir-se, com hauria es!
gust.
-En el mes de febrer de igsoaj,nectady (New-York) una nevera
FRIGERATOR estigué durant
hores en mig d'un monstruós ince
Quan els bombers l'hagueren apamb tot i els grans desperfectest
riors la nevera Q E REFRIQEgATQi
va continuar funcionant!
Vol una prova més gran de la syp¡,
rioritat del mecanisme d'aquesta nej{,
ra que no té ni corretges ni ventiladoii,
estopades, engrassadors ni mecaniimtj
fàcilment espatlladissos i que noi
sita cap mirament per la seva coasîi.
vació?
Val la pena d'adquirir-ne unai
guida abans que la baixa de la pi
les faci apujar, majorment amb leí
litats de pagament que li pot oferirli
agència per Mataró Casa Soler, Rit-
ra, 70.
La Biblioteca de la Societat Iris estí
oberta al públic els dies feiners, del ó
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nil;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 al
de la tarda.
—No malmeti els discs
amb agulles dolentes! Gasti m
agulles PARLOPHON, valen sisti
la capsa de doscentes, però no lii
millor.
De venda. Casa Soler, Riera, 70.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de







Llibres de nois. •
Generals . . • •
Filosofia . . • '
Religió . . • •
Ciències socials •
Filologia. . • •
Ciències pures. •
Ciències aplicades.
Belles Arts . . •







Fa tots els treballs, tant de ncg
com de colors, amb la mà»
polidesa.
Impresos comet cials amb 0^'
nalitat, fantasia bon i
Secció especial per




Notícies de darrera bora




TOKIO, 10.—A conseqüència d'una
forlíssima tempestat en la costa Sud-
Oest de Corea, han anat a fons més
de cent petites embarcacions, la majo¬
ria díelles dedicades a la pesca. Es cal¬
cula que uns 125 pescadors han mort
ofegats.
D'aviació
PORT DARWIN (Austràlia), 10.—
L'aviador britànic Scott ha aterrat a las
17,50, batent en 18 horas el record es¬
tablert per Kingsford Smith, que realit¬
zà un vol solitari Anglaterra-Austràlia,
en 9 dies 21 horas.
Cens de Perpinyà
PERPINYÀ, Ip.—Segons el resultat
del cens últimament realitzat, la pobla¬
ció de Perpinyà es de 73,962 habitants.
En els últims cinc anys ha aumentat en
més de 5,030 habitants.
Tranquil·litat a Portugal
LISBOA, 10.—El ministre de l'Inte¬
rior diu que continua rebent notícies
acusant tranquil·litat a tot el país. El
govern manté les precaucions adopta¬
des per a reprimir qualsevol eventuali-
lualitat de disturbis.
Els aconteixements de Madera, és
desprèn que tenen un caràcter pura¬
ment local i sense altra conseqüència
que les responsabilitats inherents per
als promotors de la rebel·lió.
Et rei Jordi millora
LONDRES, 10.—S'ha facilitat una
nota oficial dient que el rei Jordi con¬
tinua millorant de la seva malaltia.
Pronòstic de crisi
TOKIO, 10.—S'anuncia la crisi mi¬
nisterial quan s'hagi donat solució al
assumpte de la successió d'Hamaguchi.
En el consell d'aquest matí s'ha acordat
seguir mantenint el «statu-quo» en el
gabinet.
L'estat polític a Egipte
EL CAIRE, 10.—En la reunió cele¬
brada pe'ls elements wafdistes i liberals
s'ha dicidit persistir en celebrar reu¬
nions per a entrar en contacte amb la
població a pesar de les negatives del
govern. Per a la setmana vinent s'anun¬
cia una sortida al Baix Egipte.
No obstant el primer ministre ha
anunciat la seva desició de impedir si¬
gui com sigui que continui la campa¬
nya dels wafdistes i liberals.
Barcelona
S,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de abril
de 1931:
Baix la influència de dos mínims ba-
romètrics situats a Alemanya i en el
golf de Cádiz, plou copiosament en les
costes d'Andalusia, Marroc i Paisos
Baixos.
A Inglaterra existeixen moltes boi¬
res degudes al règim anticiclònic que
envaeix gran part d'Europa des de les
ille^ Britàniques fins Austria.
El mínim d'Alemanya perd impor¬
tància, en canvi el del Marroc aumenta
de intensitat, però amb tendència a
allunyar-se cap al desert del Sahara.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua el règim de bon temps per
tota la regió catalana amb cel comple-
I tament clar i vents fluixos de direcció
í variable.
I Les temperatures en general han au-
I mentat, havent se registrat màximes de
j 25 graus en Graus i 27 en Serós. La
I mínima ha tingut lloc en el llac Estan-
j gent amb un grau baix cero
I Atracament important
I Aquest matí a les 10, quan hi havia
I més afluència de gent a la sucursal del
I Banc de Catalunya a Gràcia, situada en
! el carrer de Salmerón núm. 111, s'han
j presentat 8 individus, dels quals dos
I s'han quedat a la porta i els altres sis
! han entrat a dintre, tots amb pistoles a
I la mà. Al crit de «mans enlaire», han
I sorprès i immovilitzat a tothom. Dos
dels lladres han penetrat en les oficines
i s'han encaminat a la caixa, de la qual
han robat 150.000 pessetes en bitllets i
dos sacs de plata. De seguida tots els
atracadors han fugit ràpidament.
Un cop fora, un empleat del Banc ha
sortit a una finestra que dona al carrer
de Sant Marc i ha enjegat un tret de
revólver per a cridar alarma. Els lla¬
dres que casualment fugien per aquell
carrer, creyent-se perseguits, han res¬
post a trets, hen abandonat els dos sacs
de plata i s'han posat a córrer encara
mès.
Alarmats pels dispars, han compare¬
gut ràpidament molts agents de policia
i un guàrdia urbà vestit de paisà.
Aquest ha agafat un taxi i els altres au¬
tomòbils que s'hi han prestat voluntà¬
riament i ha començat la persecució
dels atracadors, que anaven disparant
sempre i llençant bitllets, segurament
per veure si els perseguidors s'entrete¬
nien a cullir-los i així ells lograven es¬
capar.
Finalment, al carrer de Bonavista,
han pogut detenir a dos atracadors, que
han estat portats a la Comissaria. Altres
dos han estat agafats en un terrat del
carrer de Minerva, on s'havien refugiat.
Aquests anaven armats com els altres,
però se'ls hi han encasquiilat les pis¬
toles, quan precisament estaven apun
tant als guàrdies que els han detingut.
En un dipòsit d'aigua d'aquest terrat
han estat trobades 35.000 pessetes en
bitllets, que hi havien deixat els lladres.
A la Delegació de Policia han mani¬
festat ésser: Joan Gómez Subiela, de 25
anys, mosaista, fill de Beneguacil, pro-
"Banco Urquijo Catalán"
imiíili: Pliai, U-lartiioDa Capítai: 25.000.000 Ipartat de Correns. 845-TeiàfoD 18460
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQ11I|0 i Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
agencies i delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
SNTITATS que COMPOSEN EN GRUP "UHQUIjO": «Banco Urquijo», de Ma-
dddi «Banco Urqulfo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqulfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
BapaBa», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Gllón; «Banco
ll'qallo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '"^nen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències ea
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importacts del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
iRnal que 1^5 restants' Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBclnat De 9 ■ 13 1 dc 13 m 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
vincia de València; té molts antecedents
a la policia, perquè havia estat detingut
moltes vegades com anarquista. Domè¬
nec Ferrer Grau, de 25 anys, fill de
Barcelona, del ram de l'aigua, que fins
fa poc diu que havia pertangut als Sin¬
dicats lliures. Vicens Ruiz Pérez, de 38
anys, fundidor; i Antoni Raimat Mir,
paleta, de 28 anys.
A tots els hi han trobat diners i pis¬
toles, i al Ru'z Perez dues pistoles.
Han ingressat en els calabossos del
jutjat de guàrdia i sembla que per ara
es neguen a dir el nom dels altres atra¬
cadors.
No se sap amb exactitud la quantitat
robada, perquè, com ja hem explicat
se n'ha pogut recuperar una bona part.
Causa vista
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra Joan Peiró, director de «Solida¬
ridad Obrera», per un article que és
considerat injuriós pel Governador ci¬
vil. El fiscal demana la pena de 6 me¬
sos de presó.
Obsequi
L'Alcalde ha convidat a dinar, en el
restorant de la Font del Lleó, al almi¬






El general Berenguer parlant anit
amb uns periodistes qualificà d'absurds
quants rumors venen circulant aquests
dies respecte a suposats moviments per
part de militars.
L'Exèrcit, digué, es manté unit i de¬
dicat exclusivament a la seva missió,
allunyat en absolut de la política. Tot el
que vé dient-se són fantasies i falsetats
per a contribuir a la campanya de per¬
torbació i desassosegament.
Desmentí que el comandant Franco i
el general Queipo de Llano hagin estat
a Espanya.
Negà així mateix el suposat disgust
entre militars per qüestions derivades
de la ensenyança que es dóna a les aca¬
dèmies especials i a la General.
Referint-se a qüestions polítiques di¬
gué que la reacció de les classes d'or¬
dre és ben palesa i això contribueix a
aclarir la situació que moits s*entesten
a enterbolir.
El Govern demostra un gran esperit
de transigència i continuarà ferm en el
seu lloc.
Sóc optimista, diu, i a certes nervio-
sitats basta respondre amb un esperit
netament liberal i amb el manteniment
de la llei.
Romanones i el carnet d'identitat
S'atribueix al comte de Romanones
el propòsit d'exposar en el proper
Consell de ministres, la necessitat de
confeccionar immediatament el carnet
d'identitat electoral, per a evitar les
confusions a que es presta el cens i a
suplantar vots.
De eleccions
En les eleccions del proper diumen¬
ge, funcionaran 434 seccions electorals
amb 197.141 electors, que són els que
corresponen segons el cens.
A complir comdemna
SARAGOSSA. — Els oficials com¬
demnats per negligència a causa dels
successos de Jaca, han començat a com¬
plir comdemna en ei campament d'Al¬
fons Xlil.
Contra el comte de Romanones
GUADALAJARA.—L'esíàtua de Ro¬
manones ha aparegut aquest matí amb
inscripcions subversives i greument in-
jurioses per al comte.
Vaga a la «Campsa»
CORUNYA.—Quaranta obrers em¬
pleats en la «Campsa» s'han declarat
en vaga per solidaritat amb els obrers
de la mateixa empresa a Madrid. Foren
invitats a>bandonar els tallers a que
es negaren fins que es presentà la guàr¬
dia civil. Els obrers han acordat persis¬
tir en la mateixa actitud fins que es so¬
lucioni el conflicte de la central a Ma¬
drid.
Auxiliats per asfíxia
OVIEDO.—En la mina de Sant Vi¬
cens i per efecte d'una falsa barrinada
es va produir un incendi en les capas
inferiors de la mina, havent de ser




Avui han despatxat a Palau els mi¬
nistres d'Economia i d'Instrucció Pú¬
blica. A la sortida no han fet cap ma¬
nifestació d'interès.
Precaucions i incidents
Davant del anunci d'una projectada
manifestació d'obrers sense feina,
aquest matí s han adoptat grans precau¬
cions en la plaça de Colom. Als vol¬
tants hi havia forces de peu i de cavall.
A les deu del matí s'ha presentat un
grup d'una cinquantena, que ha estat
dissolt amb facilitat. Tot el matí han
passejat grups en actitud pacífica.
Cap al migdia s'ha format un grup
al qual s'han unit alguns estudiants, ha
anat al carrer de l'Almirall, on té la seva
residència l'agrupació dels Legionaris
d'Espanya i han trencat els vidres del
local. D'un balcó han enjegat trets, un
dels quals ha ferit un jove. Han estat
detinguts quatre legionaris, que s'han
confessat culpables dels trets i han en¬
senyat unes pedres que els hi havien
tirat els manifestants.
Consell de guerra
A les 9'40 el Consell Suprem de
Guerra i Marina s'ha constituït en la
Presó Model, per celebrar el consell
contra el senyor Angel Gallarza. Llegit
l'apuntament, el fiscal ha fet la seva
acusació, dient que's tracta de fets anà-
lecs als judicats en l'anterior consell, i
ha demanat la pena de 8 anys de presó.
El defensor, senyor Carles Blanco,
ha relatat els fets, ha dit que la propa¬
ganda republicana és lícita i ha acabat
demanant l'absolució del seu defensat,
0 que, en el cas més desfavorable, el
condemnin a sis mesos i un dia de re¬
clusió.
El processat s'ha defensat brillant¬
ment i ha assegurat què si altra vegada
li tornessin a demanar el seu concurs
per actuació semblant, no dubtaria en
donar-lo igualment.
Quan el fiscal llegia les seves con¬
clusions s'han posat drets el Tribunal i
els concorrents, menys el senyor Alcalà
Zamora, que s'ha negat a aixecar-se. El
President del Tribunal Suprem l'ha
obligat a fer com els altres.
Detalls
El grup que ha apadregat el domicili
social dels Legionaris d'Espanya, esta¬
va format per unes 200 persones. Els
legionaris han tirat des d'un balcó mol¬
tes proclames de propaganda [monàr¬
quica. Els trets que han enjegat han
produït gran alarma en tota la barriada.
El ferit es diu Miquel Perez Chiri-
nos i té 17 anys. La bala li ha entrat en
la regió ilíaca dreta. Els metges li han
extret el projectil. Sembla que el minyó
estava allí com a curiós i no formava
entre els manifestants.
A la Casa del Poble s'han declarat
contraris d'aquesta manifestació; diuen
que era sindicalista i comunista.
Els voltants de la casa dels Legiona*
ris estan presos militarment.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
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Capital i Reserves ló.OOO.CXK) de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Lasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,'
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sniai K fiuii ■ tem li ■ Sn iMdtii u
NcitoUcni els capons voiclnicni corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota clasae de títola de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols cn custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de eaixa: de 9 a í I de 3 a 5*50
4 DIARI DE MATARn
La T. S. F.
Associació Nacional de Radiodifusió
Subscripció Montserratina represa
L'Associació ha aconseguit autoritza¬
ció per a retransmetre, des de Montser¬
rat, per mitjà de la seva emissora EAJ-
15, no solament les principals festes del
«Any Jubilar», sinó, amb caràcter per¬
manent, els actes solemnes que es cele¬
bren a la Basílica del Monestir, com
Salves, Oficis, les campanades del «ca¬
rillon» i totes les altres manifestacions
religioses i artístiques que, d'acord amb
els Reverends Pares, es creguin d'inte¬
rès per als radioients, a qual fi ha obert
una «Subscripció pro retransmissions
Montserrat», que encapçala amb el pro¬
ducte de la subscripció que, amb el
mateix objecte, s'obrí el 22 de febrer de
1926, que ascendeix a 1.195'85 pesse¬
tes. Segueix oberta, doncs, la subscrip¬
ció. Els donatius en metàl·lic, gir pos¬
tal, segells de correus, etc., poden en-
viar-se a Ronda Universitat, 25 - Bar¬
celona. Dels donatius s'acusarà rebut
per'antena.
Por tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Plata OnjolaaOBa, 13 Emili Comas 1 Rossell, Sant Llorenç, 24
Unión Radio Barcelona EAJI.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 10 d'abril
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: «Déu castiga la blas¬
fèmia». Conferència per Ivon L'Escop.
—21'15: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa.—22'05: Radiotea-
tre de E A j 1. l.er: Selecció de la co¬
mèdia catalana en un acte i en vers,
original de Francisco Camprodón, titu¬
lada «La teta gallinaire»; 2.on: Selecció
del sainet bilingüe en un acte, de J. Ro-
breño, titulat «El sarau de la pataca¬
da». Direcció: Adrià Qual.—23'30: Au¬
dició de discos. — 24'00: Tancament
de 1 Estació
Dissabte, 11 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea-
ral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16'00: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.— Notícies
de Premsa. — IQ'OO: Transmissió des
del Saló de The de l'Hotel Ritz. Audició
de danses modernes a càrrec de l'Or-
questrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Lleó el Magne,
p. i fdr., i Sta. Florència, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Carmelites Descalçes (Santa Teresa),
en sufragi de l'ànima de don Joaquim
Esquerra i de la seva esposa donya Te¬
resa Vila (a. C. s.); a les cinc del mati,
exposició i a les vuit, ofici solemne; la
reserva a les vuit del vespre.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
octavari a Jesús Ressuscitat i seplenari
a la Verge de l'Alegria.
Demà, a les vuit del vespre. Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Coroiifina. ^ jose.
Demà, a un quart deSdeln,.,Corona Carmelitana. Durant la ves ''da confessions.
LA CASA FERNAlB
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONSDE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssitn
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per apritnar-se
Carles Padrós,74-Mataró
JOSEP VOLTES
PINTOR DE COTXES I AUTOS
Preus econòmics
Sant Joan, 59 2.on MATARÓ
Nnlllcoplsfa "DNiVERSAl
li nillM 1 mis etQDéalt aparií! per a reproduir tota classe d'escrits, núslca, dibuixos, etc.,
fins 200 oòpies, en una o vàries tintes i amb un soi original
Fàbriques
Magatzems
, , Ajuntamentstndl.pen>able en lo- A Societats






Per. reproduir amb A
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Preus dels aparells completament equipats --
TIpua papular,tamanyoomarclal, cainplefa.nent equipat, enquadernat en forma de llibre... 25 pies.
da una planxa, tamany foll, > > > > >
. . . 35 >
de duec planxec, Id. Id. > > > , > . . . 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ.—Ee desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
"FOTO ESMALTES
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arracades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7
8'20 Pessetes
lo'ao 25>
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets ü lustrais i els
treballs es retornen als t5 dies
Comandes a WEST-Aparíat, 748-Barcelona
PINTURA DECORATIVA
COL·LOCACIÓ D3 PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
Sant Isidor, 35 - MATARÓ - Balmes, 11, pis
ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
• al mòdic preu de 70 cèntims peça ======
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
DÉbilBS IDisr C
iniMS BLRIl Oi E!
< iUitty - Bkimtr • - Xitra )
4 TOMOS 4
SdtIdA «sneuadomaelóii
Mñm 8,SOO páglnais «n {Bitl
lis II TIES ilLUIES BE liTM
S4 iiPIS ES CBLOIES
If US fBOfilCUS T PQSESIGRES » EtNb
ifttat fsl Canvreia, lEe&*irii j fnfitlini
iNbM sEesaArtee y d» roeresMiia
SCeSldN I2TEUSJERA
d» un ójAmplAr comptef»!
■OVBHTA IPRSiTAS
t» baftu Etyate)
IBOSClilS £8 ESn HOHie
0 üE C8i u inanu Ü U
fSIllClIftl
IjRifffit j Bitn üisBifeL & i
Cursin Orauó**, » y M • BARCÍL·IU
Instal·lació d'electricitat
en els cotxes




llibreria, papereria, objectes d'escriptcf'
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANi
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
Casa dedicada a les
difícils i deli-
que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
Abonaments de neteja i conservaci
PERE PARRA
Goya, 10 - Tel. 72482
r
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. t::
SÈ Ht 1 El CTB ÍVÏ Ï ï T.. T
